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 Expressing emotions through writing objects is very common in the writing part of 
public examinations recently, but students generally cannot master the correspondence skills 
needed. This not only is disadvantageous for them to capture good grades in examinations, 
but also impairs them to express their feelings in writing effectively. 
 This article aims at investigating the effectiveness of “integrating reading and writing” to 
enhance S.4 students’ ability in expressing emotions through writing objects, and 31 S.4 
students from a band 1 local school participated in this research. The research examines the 
outcomes by comparing students’ performance in the pre-test and the post-test. Teaching on 
the skills of expressing emotions through writing objects by “integrating reading and writing” 
is given to the students between the pre-test and the post-test, and the teaching includes 
“modeling” using 3 articles, 2 “joint negotiation” activities and “individual composition” 
under teacher’s guidance. Questionnaires are also distributed to students. 
 Research findings show that “integrating reading and writing” is effective in enhancing 
students’ ability to express emotions through writing objects, as students show great 
improvement in their post-test. Moreover, results of the questionnaire show that students like 
the teaching using “integrating reading and writing” strategy and think that “integrating 
reading and writing” helps them master the skills of expressing emotions through writing 
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氣味難聞 嗅覺 - 
只是喝水的器皿，竟能這
麼重，…… 


















……更有光滑的皮 外表光滑 觸覺 




































































































































































原文 物件特徵 運用感官 聯想 / 所抒發感情 
……一個印有青蛙公主
圖案的暖水壺，…… 




































































































































































外冷內熱 觸覺 - 
我的暖水壺高高瘦瘦，倒
像一位窈窕淑女 
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附件二：借物抒情讀寫結合教案 / 頁 1 
 
一、 教學理論 
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  一，要抓住物件的特徵，把外形和氣質準確地描繪出來，並圍繞文章的立意來剪裁； 
  二，描寫要真實細緻，不憑空捏造； 
  三，感情要真摰自然地融合在描寫之中，不矯揉造作，也不無病呻吟； 
  四，要有豐富的想像力，能把描寫與抒情連結在一起，引發讀者的聯想，從而感染讀者，     






















































考評報告：考生少閱讀 視野窄 引用歷史出錯 安徒生發明燈膽 
 
2009 年 11 月 19 日明報 
 
【明報專訊】教育改革四大關鍵項目之一是閱讀，教改推行至今逾 10 年，成效差強人意，考試及評










































物件 感情 將主觀感情注入客觀物件 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 





























































































































































































































































































































































中四級  中國語文 
寫作：作文評改量表 
題目：    《暖水壺》                                作者：_________________4E_(    ) 
 
  同 
 
意 




1. 文中所描寫的物件是     暖水壺      
2. 文中所抒發的感情是 
3. 文中抒發感情的對象是 
4. 作者能借助寫暖水壺以抒發感情 10 8 6 4 2 0 
5. 作者能掌握暖水壺的特質，並能圍繞所抒之情來剪裁，把暖水壺的特質準確地描繪出來 10 8 6 4 2 0 
6.  作者能運用多感官描寫暖水壺 10 8 6 4 2 0 
7. 文中抒發的感情很真摰 10 8 6 4 2 0 
8. 作者能適當運用帶有感情色彩的詞語抒發感情 10 8 6 4 2 0 
9. 整體來說，全文內容切合題旨要求 10 8 6 4 2 0 
  內容得分：    / 60 =     / 40 
二、修辭用語 (30%) 
1.  文章所用的語言易於理解 10 8 6 4 2 0 
2. 文句流暢通順 10 8 6 4 2 0 
3. 文中的語言能配合所抒發的感情 10 8 6 4 2 0 
 修辭用語得分：          / 30 
三、結構 (20%) 
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序 5 4 3 2 1 0 
2. 分段恰當 5 4 3 2 1 0 
3. 作者能運用主題句使文章脈絡更見清晰 10 8 6 4 2 0 
4. 結構嚴密，各節內容過渡清楚 5 4 3 2 1 0 
5. 全文結構完整 5 4 3 2 1 0 
  結構得分：    / 30 =     / 20 
四、標點、字體 (10%) 
1. 標點運用得宜 5 4 3 2 1 0 
2. 字體端正 5 4 3 2 1 0 
  標點、字體得分：        / 10 
五、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數 (標點符號計算在內，字數不足者，20 字扣 1 分，最多扣 10 分)  




中四級  中國語文 
寫作：作文評改量表 
題目：    《豆腐》                                作者：_________________4E_(    ) 
 
  同 
 
意 




1. 文中所描寫的物件是     豆腐      
2. 文中所抒發的感情是 
3. 文中抒發感情的對象是 
4. 作者能借助寫豆腐以抒發感情 10 8 6 4 2 0 
5. 作者能掌握豆腐的特質，並能圍繞所抒之情來剪裁，把豆腐的特質準確地描繪出來 10 8 6 4 2 0 
6.  作者能運用多感官描寫豆腐 10 8 6 4 2 0 
7. 文中抒發的感情很真摰 10 8 6 4 2 0 
8. 作者能適當運用帶有感情色彩的詞語抒發感情 10 8 6 4 2 0 
9. 整體來說，全文內容切合題旨要求 10 8 6 4 2 0 
  內容得分：    / 60 =     / 40 
二、修辭用語 (30%) 
1.  文章所用的語言易於理解 10 8 6 4 2 0 
2. 文句流暢通順 10 8 6 4 2 0 
3. 文中的語言能配合所抒發的感情 10 8 6 4 2 0 
 修辭用語得分：          / 30 
三、結構 (20%) 
1. 文章鋪排有序，層次分明，井然有序 5 4 3 2 1 0 
2. 分段恰當 5 4 3 2 1 0 
3. 作者能運用主題句使文章脈絡更見清晰 10 8 6 4 2 0 
4. 結構嚴密，各節內容過渡清楚 5 4 3 2 1 0 
5. 全文結構完整 5 4 3 2 1 0 
  結構得分：    / 30 =     / 20 
四、標點、字體 (10%) 
1. 標點運用得宜 5 4 3 2 1 0 
2. 字體端正 5 4 3 2 1 0 
  標點、字體得分：        / 10 
五、扣分部分 
1. 錯別字 (每個扣 0.5 分，重錯不扣分，最多扣 5 分)  
2. 字數 (標點符號計算在內，字數不足者，20 字扣 1 分，最多扣 10 分)  






































































能借物抒情剪裁描繪多感官真摰感情感情色彩切題 內容總分總分 能借物抒情剪裁描繪多感官真摰感情感情色彩切題 內容總分總分 能借物抒情剪裁描繪多感官真摰感情感情色彩切題 內容總分總分
S1 6 8 6 6 6 8 40 61.5 6 6 8 4 8 6 38 58.5 0 -2 2 -2 2 -2 -2 -3
S2 6 4 4 6 4 6 30 59.5 6 6 8 6 8 6 40 67.5 0 2 4 0 4 0 10 8
S3 8 8 6 6 6 8 42 70 8 8 8 6 8 8 46 68 0 0 2 0 2 0 4 -2
S4 8 6 6 8 6 6 40 67.5 8 8 8 8 8 8 48 69 0 2 2 0 2 2 8 1.5
S5 6 6 6 8 6 6 38 67 6 6 8 6 6 6 38 65.5 0 0 2 -2 0 0 0 -1.5
S6 6 8 6 6 6 8 40 67.5 8 8 8 6 8 8 46 72 2 0 2 0 2 0 6 4.5
S7 6 4 4 6 6 6 32 62 8 8 6 8 8 8 46 77 2 4 2 2 2 2 14 15
S8 6 6 4 6 4 6 32 61 6 8 10 6 6 6 42 64 0 2 6 0 2 0 10 3
S9 8 8 4 6 6 8 40 70.5 8 8 6 6 6 8 42 74.5 0 0 2 0 0 0 2 4
S10 6 6 4 8 8 6 38 68 8 8 6 6 8 8 44 75 2 2 2 -2 0 2 6 7
S11 8 8 6 6 6 8 42 70.5 8 8 8 4 6 6 40 72.5 0 0 2 -2 0 -2 -2 2
S12 6 4 2 4 4 4 24 53 8 6 6 6 6 6 38 62.5 2 2 4 2 2 2 14 9.5
S13 8 8 6 6 6 8 42 76 8 8 6 6 6 6 40 74 0 0 0 0 0 -2 -2 -2
S14 6 6 4 8 6 6 36 62.5 6 8 6 6 6 8 40 69.5 0 2 2 -2 0 2 4 7
S15 6 6 6 8 4 6 36 63 8 8 8 8 8 8 48 78.5 2 2 2 0 4 2 12 15.5
S16 6 6 4 8 4 6 34 65.5 8 8 8 6 8 8 46 74 2 2 4 -2 4 2 12 8.5
S17 6 6 4 6 8 6 36 66.5 8 8 6 8 8 8 46 71.5 2 2 2 2 0 2 10 5
S18 8 8 6 8 8 8 46 74.5 8 8 8 8 8 8 48 78.5 0 0 2 0 0 0 2 4
S19 6 6 4 6 4 6 32 59.5 8 8 6 6 8 8 44 69.5 2 2 2 0 4 2 12 10
S20 6 4 6 8 6 6 36 63.5 8 8 6 6 6 6 40 74.5 2 4 0 -2 0 0 4 11
S21 6 6 8 6 6 8 40 62 8 8 8 8 8 8 48 77 2 2 0 2 2 0 8 15
S22 6 6 4 8 4 6 34 66 8 8 6 8 8 8 46 76.5 2 2 2 0 4 2 12 10.5
S23 6 4 6 8 6 8 38 65.5 8 8 6 8 8 8 46 75.5 2 4 0 0 2 0 8 10
S24 6 4 4 6 4 6 30 59 8 8 6 6 8 8 44 72 2 4 2 0 4 2 14 13
S25 4 4 4 4 4 4 24 60 8 8 6 6 8 8 44 74 4 4 2 2 4 4 20 14
S26 8 6 6 8 6 8 42 70.5 8 6 8 6 8 8 44 75.5 0 0 2 -2 2 0 2 5
S27 6 4 4 8 6 6 34 61 8 8 6 8 8 8 46 75.5 2 4 2 0 2 2 12 14.5
S28 6 8 6 6 6 8 40 65.5 6 8 8 6 6 6 40 67 0 0 2 0 0 -2 0 1.5
S29 6 4 4 8 4 6 32 59 8 6 6 6 6 6 38 67 2 2 2 -2 2 0 6 8
S30 6 4 4 8 6 6 34 59.5 6 8 8 6 8 8 44 70 0 4 4 -2 2 2 10 10.5
S31 8 4 4 8 6 6 36 68 8 8 6 6 6 8 42 62.5 0 4 2 -2 0 2 6 -5.5
平均 6.45 5.81 4.9 6.84 5.55 6.58 36.1 64.7 7.55 7.61 7.03 6.45 7.29 7.35 43.3 71.2 1.1 1.81 2.13 -0.39 1.74 0.77 7.16 6.56
高 8 8 8 8 8 8 46 76 8 8 10 8 8 8 48 78.5 4 4 6 2 4 4 20 15.5
低 4 4 2 4 4 4 24 53 6 6 6 4 6 6 38 58.5 0 -2 0 -2 0 -2 -2 -5.5
前測 後測 前後分別
附件十一：前、後測分數數據










    
完全 
不認同 
1. 我喜歡這個教學。 5 4 3 2 1 
2. 我在閱讀文章時懂得如何掌握作者的情感。 5 4 3 2 1 
3. 我已掌握借物抒情的方法。 5 4 3 2 1 
4. 我懂得如何運用帶有感情色彩的詞語將自己主觀
的感情注入客觀的物件。 
5 4 3 2 1 
5. 我懂得如何以多感官描寫物件，再緊扣物件的特
徵抒情。 
5 4 3 2 1 
6. 我認為這個教學有助提升我閱讀的能力。 5 4 3 2 1 
















喜歡教學 掌握作者感情 掌握借物抒情 感情色彩詞語 多感官描寫 提升閱讀能力 提升寫作能力 平均分
Q1 5 4 5 4 5 4 5 4.57
Q2 5 5 5 5 4 5 5 4.86
Q3 4 4 3 3 4 4 4 3.71
Q4 4 3 4 3 4 3 5 3.71
Q5 5 4 4 4 4 4 5 4.29
Q6 5 5 4 4 5 5 4 4.57
Q7 4 5 4 4 4 5 5 4.43
Q8 5 5 5 5 5 5 5 5.00
Q9 4 3 4 4 3 4 5 3.86
Q10 4 4 4 3 4 4 4 3.86
Q11 4 4 4 4 4 4 5 4.14
Q12 5 4 4 4 4 4 5 4.29
Q13 5 5 5 4 4 5 5 4.71
Q14 4 4 4 5 5 4 4 4.29
Q15 5 4 5 4 4 4 5 4.43
Q16 5 4 4 3 4 4 4 4.00
Q17 5 4 5 5 5 4 5 4.71
Q18 5 4 4 3 4 5 5 4.29
Q19 5 5 4 4 4 5 5 4.57
Q20 4 4 4 3 4 5 5 4.14
Q21 5 3 4 4 4 4 5 4.14
Q22 4 4 4 5 4 3 4 4.00
Q23 4 3 4 4 4 4 3 3.71
Q24 5 4 4 5 5 5 5 4.71
Q25 5 4 4 5 4 5 5 4.57
Q26 4 5 4 4 4 4 4 4.14
Q27 5 4 4 4 4 5 5 4.43
Q28 5 5 5 5 5 5 5 5.00
Q29 5 4 4 4 5 4 5 4.43
Q30 4 3 4 4 4 3 4 3.71
Q31 4 3 3 4 3 4 3 3.43
平均 4.58 4.06 4.16 4.06 4.19 4.29 4.61 4.28
附件十三：「學習成效問卷」數據
